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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara Analisis Pengaruh 
Upah, Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan Borongan PT. Inti Surya Santosa  Kabupaten  Gresik. Berdasarkan 
hasil analisis persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y= 5627+-
0,046X1+0,055X2+0,296X3+e. Karena t hitung < t tabel yaitu -0,583 < 1,9850, 
maka Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya Upah  (X1)  tidak  berpengaruh  
terhadap Produktivitas Kerja karyawan borongan PT. Inti Surya Santosa. Karena t 
hitung < t tabel yaitu 1,405<1,9850 Ho diterima dan Ha ditolak. Yang artinya 
lingkungan kerja (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas kerja 
pada karyawan borongan PT. Inti Surya Santosa Gresik. Sedangkan Karena t 
hitung > t tabel yaitu 4,370 > 1,9850 Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya 
Motivasi Kerja (X3)  berpengaruh  signifikan terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan borongan PT. Inti Surya Santosa Gresik Variabel upah, Lingkungan 
kerja Motivasi  berpengaruh secara simultan terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan pada PT.Inti Surya Santosa. karena F hitung 23,597 > F table 3,091 dan 
nilai signifikansi F yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). 
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This study was conducted to analyze the relationship between Wage Effect 
Analysis, Work Environment and Work Motivation Against Employee Productivity 
Wholesale PT. Inti Surya Santosa Gresik. Based on the analysis of multiple linear 
regression equation as follows: Y = 5627 + + 0,296X3 0,055X2 -0,046X1 + + e. 
Because t <t table is -0.583 <1.9850, then Ho is accepted and Ha rejected, which 
means wages (X1) has no effect on Work Productivity contract employees of PT. 
Inti Surya Santosa. Because t <t table ie 1.405 <1.9850 Ho accepted and Ha 
rejected. Which means that the working environment (X2) does not significantly 
influence the productivity of employees working on contract PT. Solar core 
Santosa Gresik. Meanwhile Because t count> t table is 4.370> 1.9850 Ho is 
rejected and Ha accepted meaning of Work Motivation (X3) significantly affects 
the bulk Employee Productivity PT. Gresik core Santosa Solar Variable wages, 
working environment simultaneously influence the motivation Employee 
Productivity in PT. Inti Surya Santosa. because the calculated F 23,597> F table 
and the 3.091 significance F value smaller than 0.05 (0.000 <0.05).  
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